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Se publica 101 JUeYa
AnuDcios J comUDiellio. 1 pre·
ciOl coo'feocionalel.
No i8 deVlel'eD ariiio.les, DI
se publicará ninguno qde De eslA
arm.do.
PUNTO DE SUSCRIPCIQN
Mayor, núm. 32, ImpreRta
vi miento cCQn0m\co de un país. de ona
región, de una ciudad,
y aquí estamoo en el caso de Jaca
que con 188 minas .nagotable& de IJ.llo
lJllltu:4 que guardan las montallas de
incomparable belleza que le rodean, en
espara de capitales y de inteligencia.
que las elplote y convierta en manan-
tiales perpétuos de energía, y con el
importante ferrocarril internacioDal
próximo 1\ terminarse, que ha de colo·
carla á las puertas de Europa, para Iler
la primera en recibir los p~oductos de
la industria extranjera, y la última en
despedir la8 manufacturas y primer81
materias de las fábricas de Espalla y de
sus fértiles c.mpillas. .
y pensando en el resultado del faHz
consorcio de esas dos fuentes de ener-
gia8 y de progreso con la8 virtudes ca-
racterísticas del alma montaiieu-te-
s6n, e~ergía, espíritu de empreBa. eco-
nomía-he llegado á la firme convic-
ción de que UG porvenir risueiio, pletó·
in) de vida industrial y mercantil, ha
transformar a la ciudad que en estos
a me albersa, en uoa de las más ri-
(·;,id y progrellwa8 de nuestra patria.
Asi lo deseo con toda mi alma, im-
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(1) La opinión dc Que cn lB epoCll visig:oticn existió cl nombre de
Aragon como reino, y un rc( de Aragón llamado AllIrico, no parece qm:
tiene más apoyo documenl.ll que un diploma del afio 570, nombrado «el
privilegio de Nuvasall. dado a conoccr como autentico por Briz Martí-
nez y copiado de el por LlIrripa, Olorón, Abad-LlIsierra, Oihenart. Bi-
bar, Marca, Moret. Abarca. Traggia }' otros, algunos de los cuales lo tu-
vieron por dudoso. Ni Zurita ni Blancas (que probablemente lo conocic-
ron antes que el P. Bru) quisicron citar el documento por las sospechas
que debió de in"pirarles. Hoy está plenamente demostrada su falsedad
por los criticos, especialmente por el Sr. MA(;.ALLÓS CABRE:RA en su
Colección dIplomática de S.jullf/ de fa Peña. Desechado este fundamen-
to, caen por su base todu$ los argumentos quc sobre él for~ron los es-
critores que lo tomaron por bueno en defensa de mayor antigüedad dcl
reino de AraKón.
una buena porción de la Edetania y a varias regiones de la
Celtiberia, conforme los ejércitos aragoneses, llamaranse cel-
tas, jacetanos, chascas o almogávares, las rescataban del
poder musulmán. (1)
La historia de aquella época es pobre, rudimentaria y
confusa, mezclada con leyendas y tradiciones que no se es~
cribieron a su tiempo y con narraciones ficticias que no se
debieron haber escrilo jamas. La historia primitiva de Ara-
gón está por hacer: se hará indudablemente dentro de diez,
cuarenta, cien años, y esa será la historia limpia y verdadera;
a ello tienden la (Colección de documentos para el estudio
de la historia de Aragón), hace poco iniciada por un buen
aragonés, gran maestro de Historia, y los trabajos de otros
ilustres investigadores que van sacamio la verdad desde los
comienzos de nuestro reino, de entre el fárrago de documen-
tos legrtimos y de fantásticas invenciones. No han sido más
afortunadas las regiones hermanas en punto a ~u historia par-
ticular: Cataluña y Castilla, Asturias y Navarra andan con
iguales nieblas que nosotros por aquelios siglos, y con más
tropiezos que nosotros acaso, pues en todas partes el espiri-
tu de vanidad y de egoismo se ha sobrepuesto muchas veces
al amor generoso a la verdad, y ha producido falsos croni-
cones), genealogí,as heráldicas risible y cronologfas dispara-
tadas de reyes y de héroes.
lMPRBS10NES
FRENTE AL PORVENIR
Es uoa cónsecuencia económica, que
á las minas inagotables de hulla, y al
aran desarrollo de las vías de comuni-
cacioo, debe Inglaterra BU pujante des-
arrollo iodust:"ial y comercial yque esas
han sido principalmente las fuentes de
riqueza que ball becbo fuerte .v podp.
rosa á la que hao dado eo llamar- pér-
fida Albióo.
y es uon '!erdad que nO necesita de-
mostración, que pueden bastar esas dIos
importantes palancas del progreso ha-
bilmente manejadas por el bombre:para




I l~aooiedad contemporanes. En todaslas esferas de la vida y en los asuntos
múltiples de la aotividad homaua, 10D
pooos los hombrea que oon altroismo
admirable, dicen lo que sieoten, aioo
qoe at.emperan 110 lenguaje á 101 mo-
dos más en convivenoia, perorando
con arreglo á la mejor resultanoia
egoiata en BUS diversa! aotoaoiooes.
INDEPE
JACA
Jueves in de AgoSlo de 1916
interior, merced al oual nueltra inte·
ligenoia expleode el rayo de la luz de
la oiv:in:aClÓo.
Desde el momento en que delapare-
:le la oonfusión y se delbaceel equivo-
co de manera que oada palabra t.rans-
parente el ooncepto en toda su inte-
gridad, se desenmasoara el error y lle
deshace la falaoia y mentira, la oual
logra 1010 vivir, aelimataraey prolpe-
rar merced a la osourida1 en que IIe
envuelve y a los apelat.ivol de la v~r·
dad con que se titula, b...tando sola-
mente dar a cadll. nombre su verdade·
ro sigoificado y a cada oosa su verda-
dero nombre, para que el aparato 8e
derrumbe y el arti:qoio se desqaga,
Es conseouenoia en muollos CUOts el
an901f"b<Jtismo alfabeto de en&eñao:us
ignoraot.ea¡ que sio Dios y lIio oreao-
oil\s, adoran á la tolda eo logll.r del Ser,
busr;.all la libertad dando su sangre lior
la t.iraoia y oreen redimir al hombre
Mando;' la postre lo dejan deshere-
dado.
y 8S preciso no haoerse iluliones
sobre la mult.idifusi6o actual de elle
analfabeliismo alfabeto, conleouenoia
en la geoeralidad de los 0&809 de ¡.
egolat.ría indiVidual y del ego ti SIDO de
SEMANARIO REGIONAL
fREDACCION y ADMINISTRACION+
t Calle .Mayor, 32. t
diente: y dirigidos por aquellos insignes caudillos que se lIa'
maron Garcías y Azoares, Aristas y Galindos. lñiguez y
Abarcas, emanciparon ~el poder agareno esta región y pusie~
ron los cimientos del reino aragonés. •
Celtas y vascones fueron los autores de la épica hazaria
de Roncesvalles, donde los montañeses, protegidos por los
accidentes del terreno, destrozaron el aguerrido ejercito de
Carlomagno que regresaba a Francia Y aunque se atribuye
este hecho glorioso a los vascones o euskaros s6lamente,
nuestro insigne ZURITA dice: fconcordáronse de resistir a es-
ta empresa de Carlomagno los asturianos y las provincias de
Vizcaya, Alava, Navarra, Barcelona y Aragón ..... y hubo
entre ellos aquella tan famosa batalla en el puerto de Ronces-
valles, en que murieron los más principales señores y condes
que en aquel ejército venian, y entre ellos Rolon (Rolando)
conde de Bretaña), El suceso ha pasado al campo de la Le-
yenda, perpetuada en el célebre canto de AlIobiscar (Alto-
bi2cdren canlúa) compuesto en el siglo XI y conservado has-
ta hoy en el pueblo vasco.
De la raza céltica de Aragón y de Navarra eran aquellas
tropas que con su valor y tenacidad consiguieron que su rey
O. Sancho Garcés 111, el Mayor, pudiera tirmar cn sus docu-
mentos dc este modo: ccReinando yo en Aragón (1), cn Pam-
plona, en Sobrarbe, en Ribagorza, en toda la Gascuña, yen
Alava, en toda Castilla, en Asturias, en León y en Astorga l •
Con su hijo D. Ramiro 1, con su nieto D. Sancho IV Ra-
mirez y con sus biznietos D. Pedro I y D. Alfonso 1 que le
sucedieron en la Corona de Aragón, siguen fieles los bravos
montañeses pirenáicos la ruda labor de la reconquista, anima-
dos con el glorioso ejemplo de sus reyes que saben morir con
ellos en el campo de batalla, como Garcia lñiguez JI en Ay·
bar, como Ramiro 1 en. Graus. como Sancho Ramirez en








.El 8!1 cen8urable el analfabetismo
por desconooimient.o de 1&8 primeras
letr••, es mncbo mÁ!I vituperable. por-
que expone a aaayores perjuicioB, el
aoa¡r.betismo alfabeto, froto de una
ignoranoia 000 ~onooimientolladquiri.
do•• que 8Doialmante oonsiderad. ti~
De hombrea s610 peritoll en matarlas
d. destruoción 108 que no distinguien-
do l. Iibertld verdadera del libertina-
je, .nmeo .. 1.. hum .. nidad en horren-
d... barbariel.
Eotiénde6e por analfabetismo de 10B
alfabetos el que paleen los Que tras
añol en las esouelal, iostitutos y aun
pniverlidados, llablan tan empíríca-
mente:ooqlo .Ia ol~le indocta y esori-
ben Juntando meJor que e~p~e...ndo
panl.miento6. E.ilte un lIooaifll.betis-
mo por ¡~noraDoia de la qramátioa y
AtrO por Igoonooi¡ de la f,.ógioa, que
pI la mqerte del valor positivo de la
ra.Ón para e! delcobrimiento y pose-
.ién de la verdad.
El analfabetismo alfabeto deSOODO-
ce el elmero y preoisión del lenguaje,































































Sigue animad& la oampafta- tdatn!.
De juevea a jueve", como noohe ercep-
eiooal, de hito verdad. y de verdade-
ra oomplaoenoia p.ra el público, debe-
rnoS' registrar el etltreno de Fa'llüll-
mall.
Fantasmas es admirable, delioada.
sent.lmental¡ !iU prosa limpia, Lnnspa-
rentf', Sil 88l.Ooto emocionante. Lrinofó
y alcanzó el aplauso franoo del ..enlo-
do, devoto admirador del asorit.or in-
signe Linares RIVIoII, como lo el! daMar-
tÍnez Sierra )' de Benl!lVente.
Por esto, sin desdoro de 101ljugnetes
oómieo8 qua sin interrupcióll DOS 8ir-
ve la Compllaía de Teodora Moreno,
el publico. el abono, priooipalmant.e,
vería DOD gú!to algoou de las prodno.
oiones de tan preolaros prínoipes de l.
lit.eratora ccntemporánes.
", ,
Nos hemos oonfirmado en el juioio
que depde el primer momento nos me-
reció la comp.ftía de Variedadu.
COllstitúyaola artistall lio granda. pra-
teDeioD88 pero con facultades aobradu
Plelól ico de arOlDaI y bellJs flores
le yergue! altanero y majesluoso
coronando con mento de mil colores
un montleulo que UD dia fue escabroso.
En tu ambiente, impregnado de poesie.
flola nn ensueño eteroo y subyugador,
y tus auras suaves, en su armaDía.
parece ser que arrastran h VOl de Amor
Todo en ti >lS dulce paz, J en tus rosales
jugurteaodo el céllro murmura madrigale~
y se oye eo la espesura del ruheüor el trino
Bello Edem Que, en eterna primavera,
Iencierras en tos flores uoa du\r.~ quimera,rrnlo de un sueño halado, bello y divioo...I _VICBNTE GUAaIDO.
TEATRO
XVII, época de la decadencia de Espai\a en los ultimos reyes de lo casa
de Austria, )' en el apogeo de la aficioo a lo:;; timbres heráldicos hace
pensar 9~e el aulor pretendiO, además dc encomiar n 108 reye.. anigone-
se". satlnzar a otro!'. monarcas o TMgnmes, muy pagados de ~us blaso-
nes.
Antes de entrar en el exámen del Escudo de Aragón. vea-
mos en rápida ojeada lo que hicieroll nuestros antepasados
para ganar sus piezas heráldicas, y observemos a la vez có
1110 Se ha ido transmitiendo, de una generación a otra, el es-
• p{rilu primitivo de la raza.
Celtas y celtiberos debieron dc ser aquellos valientes que
formaron el ejercito reclutado por Sertorio para guardar los
pasos pirenáicos, y que tantas victorias alcanzaron en los lia-
nas sobre las huestes de Metelo y de Pompeyo.
t:Gentes celticas) hemos visto que llamaba Dion Casio a
ros cántabros y astures, últimos pueblos que resistieron el ím-
petu avasallador de los ejércitos romanos en tiempo de Au-
gusto, quien, al cerrar ellemplo de Jano, impuesta la paz a
todo el orbe entonces t.:onocido. preparaba providencialmente
la feliz coyuntura para el nacimiento del REY PAciFICO.
tantos siglos esperado.
Celtas eran, en política romanizados y en religión cristia-
nizados ya por las predicaciones de Santiago y sus sucesores,
aquellos niontañeses que en todo el Norte de Espai'la sostu·
vieron duras peleas contra los suevos, vándalos y alanos al
principio del siglo V. Y contra los visigodos después, desde
Ataulfo hasta Eurico.
Otra vez las cgentes célticas) de Asturias y Cantabda
dieron buena prueba de su independencia y de su heroismo,
inaugurando con D. Pelayo, la reconquista en la gloriosa vic-
toria de Covadonga, destruyendo no sin auxilio divino las
tropas de Alkamah.
Celtas jacetanos fueron los que en los valles del Cinca,
del Gállego, de los Aragones, del Veral y del Esca emularon
las glorias de los astures en acción coetánea, <HInque indepen·
•
•
BODAS DE PLATA CON LA IGLESIA
Homenaje al obispo
de Pamplona
Se está ultimando el programa de lall
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benr á bU madre y adorar con dolce
arrobamiento á la morena de ojoa ne-
groS' que con dulce melancolía le babía
recomendado fuese fiel á su bauden.
A diario miraba el re~rato de 109
dos ~erell y pedía á la Virgen la dioha
de volver á verlas aur¡qu" 11010 fuera
para bes&rl8R y dar ti. su madre on
oonsuelo á. 9US doloreF.
No le am!lll.b. t.antoel ronco tronar
d" 109 CllnODe~ ni ~I /'lIbiflo de la'! ba-
las como el peo~ar que tal vez nc vol·
viera a. ver á. los que tan entranable-
mente adoraba.
Un día ¡aoiagu dla! en el fugor del
~omba!e, lintió la bumedad de S'us ro-
pas qua 8e Loroaba en rojIza, merced
al derramd de BU nngre. Sintió el fria
ludor del que aoaba, contempló con
extóioa pasividad I!U mortal herida,
notó que. 1&8 fUerUs le f&'tabl\n, como
o.bllndonado de E'lIa>ljca.yó desplomado,
inerte, sobre el frío polvo que bebía
su sangre que era la sangre dll uno de
t.anLos héroes mudos de este dramll
Faogriento.
Abrió por un momacto IIl8 bll:lncos
parpados, miró fijamellte al cielo, y al
ne~arse ti permauecer en estR sit'\I\-
oióo, que lo h-acl& pareoer estátnn del
dolor, vió panr la B&ndera de 811 pa·
-tria, la pidió, so abrazó á ella y la·
meozó á beilarla con frenelí. .
Graciu, Dios mio, exolamo. Por fin
he podIdo beilar a mi mndre, ya muero
contento y dejó Impreso IU último
beso, que fuá el suspiro de uo héroe,
de un márLir de Sll patria.
FBLlPE NOTIVOLI
LA· UNION
Sft!I!I1!1ata Ilobifitant olios c/arissiTl/o Reges;
Af SilO, Celtlberi, Sfemmatn rlObi/ital/t. (2)
(2) Mientras a OIrCJ$ rc~'es los cl111obJect:n ilu",'re-"" bla~lIlc<;, los re'
Jes celtibéricos honran o sus blasones mismos .
El haber opflrt..'Cido e:.tc pensamiento en la !'CKtllldo mitad del siglo
(1) No quiere decir eslO que antes de IBl'; Cruzadas no Tuvieran los
hombr('S alguMs señales para disti0A"uir,;<> enlrt' si y para diferenciar los
Estados y los grupos milil:lre", por IIlti.l.io de bandera;:, !'igno". ~mbtem8"
y colores. En cuanlu hubo IlCct:sidad dt' ~i\alar (I1~o para diMinguirlo
de otrtl CO!:a ~mt'¡ante, nacieron las '¡'·Ii(ffe.~ y lo" l'1i.,tllltit'os. y esto t'§
lan antiguo como el mundo. Pero dc allf a pret~nd(>r de.-;cribit, esto e:>.
blmmfUlr, I()~ colores. l11ctak'~, f¡~unIH cuarteles y demas pi~las de Ifl
Herúldica dc 10 Fl1ud .\\(}(I~rl1a en 1().-; l:'scudos de la Antigua, hny I1n abis-
1110; el! t:l cual han caido alKllnos heroldi..tn$ exagerados qUl! ntavialmn 11
los perllOnait:s dclsiglo \'IJI, p. c., con las exquisiteces blosónicas del
XVII.
Ivo DEL CAcnO
La historia de la guerra está llena
de páginas tristes y melaocó¡icSll que
rozan la fibra delicada y s6usibJe del
dolor, haoiendo brotar 181 lágrimas de
la alXlar~llnj pero bar también eiee-
nas ublimes que elevan el alma como
pajara de mudaa plumas y garganta I
peregrina hasta las regiones de lo 9U-
blime para sentir la grandeza da :08
Donzones forjadoll en el yunque del
patriotismo oon el martillo da la abo
negaoión.
Nos obliga á esoribir estas liopa, t'1
patriotismo de un soldado alemán que
habiendo abandonado 8U lOadre y 80S
e8tudl08, marchó al frE~nte de blHalla 6.
defender su Patria.
Hombre de sólida clll~ura sabIa el
deber que pesaba sobre SUII hombros y
no uClló en huir de IIU hogar querido
a ofrecer su vida en holocaus~o de él.
Ni el cariao entrañable que ti. !lU bue·
na madre tenía, Di los arrulloil tiernos
de UOOd amoreR pud,imoii pudieron
Ilev~~ á RU áuimo sereno el mellar de·
seo de quedarlle entre aquello8 d08 se·
reR para él tan querido8.
La voz del deber repercutió en lo
mas boodo de 8U alma con brio prepo-
tente y abogó 10:1 ímpetus naturales de
tan delicado8 y sensibles afectos
Depositó un ósculc de amor en la
frente de su prcgeoitúra, prometió
querer eo la contrs.riedad, tan espiri·
tualmente como eo la paz á la mujer
de sus embelesos y marchó conteuLo en
su dolor ti. pelear en 80R trincherall con
laellperaoza de vencer para "01 ver á
-- - .._._---
RAPIDA..
hao hecho deE=pertar en roí, la amistad
franca y sincera de simp6ticOtl jaceta·
nos, y la belleza io~omparable de UDa
muñeca reidora de ojos sonadores, ti. la




Compendio g-ráfico de la Historia son los blasl':mcs: cuan-
do faltan hechos históricos escritol', la Heráldica toma su ins-
piración en las tradiciones y leyendas, y 3. falla de ambas
fuentes, que podemos llamar oficiales ,apela al rccurso de hc-
mlclizar los nombres en sus carll1erias parl<Jl1les) y, obligada
por la vanidad de los humanos, toma ll1uchas ycces sus ele-
mentos del ancho campo de la mitologia, de la alegada y aun
de la ficción~ terreno ~ste oficialmente \'cdado, pero abierto
ya y permitido para la Heráldica decorativa.
No busquemos blasones en los romanoS ni en 105 godos
ni el1 los arabcs. Los blasones 110 existieron m1tcs de las Cru-
zadas, por mas que no faltan heraldistas quc pretenden en-
contrar su origen en Alejandro, en Ciro, en David, en Josue,
en Jacob y sus hijos, en ~oé, en Adán, hasta en el escudo de
S. l\'iguel, jeíe de las '¡lilicias celestes. (1)
Los hlasones de Amg-ón tienen, como los de las otras re-
giones. piezas históricas y piezas legendarias; pero no hay
nada mitológico. nada ficlicio en el escudo de Aragón. En el
todo es real, todo es verdadero. Iodo es efecto de las proe-
zas de los aragoneses, acaudillados por sus ínclitos reyes.
Para estos se inventó en el siglo XVII aquel distico:
coo loa seBorea de Bayo-Di.. IUS her-
mauol, pasará 101 meae. tlItivale.s.
Pepi~ Berit~n', bijo mayor de nUeI-
tro quendo amIgo el repotado oculilta
de Madrid O. Germán BeriténJ .urrió
el miércoles uoa d~sgr.ciada ca'ida que
le ocasionó la fractura total del radio
del brazo ilquierdo.Lameotarnos Bince.
ramente ei accidente y hacemos votos
por el restablecimiento del paciente.
Regresó Ji Madrid, acompaftada de su
bermano político D. Feroando la dis-
tinguida señora doña Loi~a O;tega es-
posa del i1ultrado comandante de' A,:'-
tillería O. Alfonso Díu .!.guado.
Nuestro Ilmo. Sr. Obispo, y el Ge-
oeral Gobernador d6 esta plaza, acom-
p~~adol'l de otras lli~nit:l.Gadas perlonal,
vIsitaron ayer el histórico mona8terio
de Sao Juan de La Pefta.
Han lIegadc: De Madrid, el dignisi-
000 comandante de Carabiueros Don
CáJdido Rubio y setiora. '
De Zaragoza: El joven y reputado
Dr. Arltio, con Bu setlora madre y ele-
gaote hermana ROlJarito' 1.. bellas Be-
fIOritae Toma,. Puyo, J~e6na Gond-
lez y Mercedes Irigoyeu, el notable li-
terato D Gregorio García Arista y el
Dr. Burges ebij8'J.
De . Sevilla: O. Santiago ~ontoto,
conceJa.1 de aquel Ayuntamiento, y bri.
llante literato y periodista.
Oe Lérida: D, Crieaoto M.orillo, Be-
neficiado de aquella Catedrbl y J(lié
.\faría y Cnrmeocita Bandréd Pescador
bljos del notario D. José bllríl,n:¡estro
considerado amigo.
De SOl: D. Maonel Solano, Notario
de aquella localidad.
De Lauaja:-D.a Merct'des Larraz ilus-
trada profesora de primera enlJeftanza.
Ha fijado su residencia en Jaca la dis-
tinguida familia de D. Guillermo Pezzi,
Comand.ante Director del Parque de 11)'
tendenCia. Le deseamo8grata estancia.
•• a
Ortopédico berniolol(o en Jacll
El aUlmar (étnico de D. Jer6nimo Farrl!
Camell, Ortopédico de l. Clioica de ail10s de
la Facultad de lIfediclOit de Madrid, recibirá
ea Jaca, los diu 27 y 28 riel actual mes de
"gJlto, de ooce a ooa y de tres a seis, en el
Hotel Mur, a todos los que padelClo de HER-
NIA.S (quebraduras), o de cualquier otra e1a-
se de atecciones orlo~iclJ, r.omo deniacie.
oes del espinno, CQXALGIAS, parlilisis iD-
rantil de lu pierou, deniariooes de las ro-
dillas, corvaduras de la libia, pies equioas
"'ros o ,algos, tarnlsia de los adoleseenle~
o pié pl.. no, doloroso, abultamiento del vien.
tre, ctc. elcétera, que deseeD encargarle al_
guoo de los op.ralOs de IU sistema especial,
proclamados como los onicos científicol por
lodas las eminencia3médieu_
r.on In método delque el in'rentor, se do-
minan lOdas las HERNIAS por antiguaJ y
Toluminous que sean.
Piernn y bruos artI6crlCf..
Todos los aparatos se construyen par. ca-
da taSO determinado y por tanto 18 precisa
ver á la persona que lo necesi~, sio eoyo
requidto no podro aceptar niaguu encargo.
(Je airo modo seria impo5ihld obt.ener el
éxito que le persigue.
• •
BDleTO
D. AOertG Laplona Oojal, Juez M.,,,i.-
cipal ejercienfe funcnnu de primera
ilJstoncla de JacfJ y su partillo por
ausencia del propietario.
Por ti presenle se .nuaci. el t.ltecimien-
lo sio If:sl.r de Herminia Laelau\lra Fanlo,
mis colttcida 1010 por Tereu, ,ecinaqae rilé
de la VilI. de BieselS, '1 que fallecib t!Il la
mism¡ fn eslado de lolttria el catorce de di·
ciembre de mil nOTuieot05 catorce; que ea
'irtod de dicha defuoción iatestada, AageJa
Paules F.nlo é Inocencia Paules F'Dlo, her-
maDU .n conceplo de col.terales mAs proxl·
mas de aquell., J 80 su nombre el Procura-
dor o- Anlonio Morer, hao promo'ido expe-
diente de :¡b·inl.tstato en suplica 1e que se
11$ declare herederu de la misma, J se Ila-
m3 " 105 que se crean con igual ó ml'jor de-
'lado en elte oargo D. Franoisoo Ce·
briáD, ooy. labor meritíeima h. COD-
leguido p'r~ El PorfJerti,. popularidad
Y.Do.toria autoridad dent.ro de l. pro-
VIJ,ICla. ----
¡Interesante!
008 j6venetl ProfesorelJ, ono de e1101
LicenCIado en Dereoho y FlIoI"ofía y
Letras y Maelltro Nacional¿ y el otro
Profesor Meroantil y mlembro del
Centro de Informacióo Comeroial del
Mioil!"terio de Estado, darán Cll1l61 de
las aligo.t.nras del Baohillerato, Ma·
gisterio y preparaoión dI! diven•• ca-
rrena, .. preDios moy limitados.
Por J. noobe darán 018861 especia-
le8 de Comeroio, Teneduría de Iibrol,
Francés,..8to.
Par. más detaHel!, en 6sta Lmprenta.
En Zaragoza hó fallecido el popular
y brillante periodista Andrés Gay San·
grós, redactor meritísimo de Heraldo
de A ragón.
Su labor periodistica muy fecunda y
varIada, le conquistó simpati89 innÚ·
meras y de él era devoto admirador el
público de Zaragoza, que tanto se ba
deleitado coo sus crÓnicas sabrosas, con
sus deleitables revistas laurinas que
popula.rizaron el pseudónimo de Juan
Polomo.
JuaJl Palomo 6ra antes qua nada
aragonés de pora cepa, y si un dia, y
en diferentes OC3sionCl so valia le He-
vó foera del terruGo, al terrulio retor·
naba tlresto, pues fuera de él sofrla
nostalgias y cariftOa de bijo enamorado
de su madrt'.
Deseantle en pBZ J Dios le conceda
el premio reservado á los Juenos que
buena '1 noble era Sll alma.
Con su distinguida espolia la joven y
bella ccftOra O· M. Tercsa Aiguaviva,
llegó el "ieroes último el joven comau-
dante da E. M. y aviador, O. AlfoC80
Bayo, hermano de ouestro buen amigo
O. Enrique, capitán de Infantería afec·
to al Regimiento del Iofante.
El SeftOr Bayo, requeriJo pvr llSUO·
tos del servicio salió el luneJ para Se




EN El.. rA.SADO MES:OE JULIO
Nacinlie.lo,f
m. 2. lubel Paule. Gncia, de Tomás y
M.ouel.. -Dia ti. Aogel San JuaD oescos, de
José y Marlin•. -Maria del Carmcn Afilia
Ramón, de JO!O J I·ctr•. ,-Carmen Acin Lo-
bato, de hlio y Julit. - Dia G. Yaria del Pi-
lar Ara Pére:l, de German y Tertu. -Di. 7.
lIaria del Pil.r Oli,jer Olosagarre, de &0-
tis~ y Lucil.-Di. 12. Pilar y Dolores Cam-
po Vitlacampa, de Fernando 'i Cesárea.-
Oia 17. En~iqne Mañé Sanclemente, de An-
tonio J Teresa.-Oi. 24_ Fr.ncisca 'i Ramo-
na PuérlOlu Ara, de ADgel y Pilar.~-Oia 25
liada Gracia Aso, de Adolfo y 1l0sc1.-lIaria
Callau Sanz, de Fauslino y Maria. -Oi. 26.
Franchco eaatillo Gaurin, de Ventura y
Emilia.-AOIooio Gonzalez Giméou, de An-
tonio y RO§a.·-Dia ~7. Juliana Garda RIJal
de Manuel y Francisca.
De,..eio.u
Dia 8, AseeDSión "(lnl~ro Rivera 1 .ño,
estomatitis ulcerosa.-Dia 10, Vice. La Pérez
Oartolomé, 60 años, hemorragia cerebra\.-
Dia 15, Nati,idad Gracia Be~cÓI, t2 año"
meningills -Di. tS. Mariano JarDe Tomil,
59 ailol. Perltouitis.- Dia 2:5, Pilar Sierra
GoDulvo, 3 me.'8S, gULroeolerilis aguda.-
Di. 26, Simón Araguis Jñiguez, 6:S años,
gaslroeoteriU, aguda.-Gregori. Villanua
Rold~lI, 71·año., col.pso eardi.r.o.-Oia '!S,
Alronso "eredia LazaDo. '1 meses, sulre.tD·
teriti.s .guda, Di. 30. Ign~cio Armañac 8010,
6 años, peritonitis. Dia 31 Pilar Campo Vi·
lIacampa, 20 dilS, enleritis y Dolores Cam-
po Villac8mpil, ~O;dias, eDlerill•.
Matrimoll1oJ
Dia ~8. lIarcos Gelos Moiioz y Benita Ca-
jal Pérez.
-Carnel de sociedad.
Por bando que la alc,ldid publicó el
rnu~cs 6, se reouerda a los propieta-
ri08 de tartanas, coobes, carros, bici-
oletas, motooioletl!ll etc. etó., la obli-
gación que tienen de proveerse de la
corre8poddlente li:lencia pan circular
libremeote por este término mnnici-
pal.
La medida es saludable y :l8:le8arilj lo
qlle hace hita es que 8e oumpla y que
se et.mpla con toda equidad y justicia,
baoiendo p&ur a todol'l,absolutamente
a t.odos por el aro ya que según se DOI
iatorma <on varios, cic\l8tas preferen·
tement.e, que le ,onrien de bando3 y
leyes en la mayor impnnidad,y eno la
verdad pUl. el qoe paga religiosamen·
te y es cumplidor de SUé debere8 ciu·
dbdano8 result.Jt, irritante y mole8to.
Eu la glorieta de wBueoOI Aile6'n,
paseo de Alfonllo XIII, se ha inatalado
U[ia artística fueote que la !lasa But-
S80, ono5truotora del sifón de ¡Iuez,
ha regalado a onestro Ayuntamiento.
Para que la obiquilleria apagne In
sediy IDS sofoquina, en las hor" de 1'101
dice8e quee3tá de'ltinada, y la gente
menuda ha tomado tan eo serio elte
agalajo paternal y mntdoipe, qne ra·
ra es la hora del dia en que DO hay
hast.a un par de docenitas de inocen-
tes criatoras que por mor del cristali·
no líquido encaré:na[i~e por loa vasos
y colnmnas oon notorio rielgo para
8U9 Iioeae fioas y artíllti~a8, iSoO ODa
verdadera delioia est.os nino. t.au pre·
matoros y tan graciosol'
Sigue en cre.ee7ldo la animación ve-
raniega; y es que ..1 calor aprieta por
lodo lo alto y la. temperaturas eleva-
da. conqne ae ~.olazao Zaragoza y 1..
capit.ales del ceot.ro, aboyent.an baoia
llueltroa larea coaot.ol por IU buena
eltrella pueden permitiue el lujo de
disfrot.ar de JIoI luave8 ~emperat.ura~
pireoáioaa.
De la Dire oióo de nuestro colega,
El Porvenir de Huelol, I~ han enoar-
gado definit.ivamen'.e el brillante pe-
riodilit.a, O. earroel0 Pérea Oarón, ce-
Ante el penonal téonioo de 1108 obrlol,
presidido por el Director Sr. Belto, le
bilo eot.rega el 8ábado tUtimo de
ICI lot.el del canal Riego, del Alto~Ara­
góo,oonlltrnído, por el oontratil!ta le·
ftor Bovio.
Con relaoión a eltas obras importan-
t.ísimas 7emOl en la prensa diaria que
el miniatro de Fomento, ocupándOle
de ellas prefereotement.e ba dado órde-
nes oonoretas para la ioveraión rápida
de la cant.idad presopuestada determi-
nando la Sotanera como Zona principal
y prefereote de trabajol.
LA UNION
L. Junta 10c.1 de 'lama8 de la Crua
Roja, h" organizado Clan el conDuno
de la Compaoía d8 Variedades y otr.:.a
elemento!! art.¡litio08, uua velada bené-
fioa que 8e oelebrará el próxi-mo día
24_ El programa, aegún nue8tns DO-
t.idu, 8erá e800gidísimo, responderá
al guato delicado de las iniciadoras de
1.. fielt .., ya que á él todas las dut.io-
guidas damas que integran la Institu·
ción, aportan sn8 inioiat.ivas y aua eo·
tUllia,mo8.
llame a engaao que son harto impor-
tant.e. estas co... para el reaorgir de
E"paaa. el Ooderoador comooic. s
nueliloro .Ioalde la not.ioi. 000 el ai-
gllleute despacbo t.elegráfioo,
Gobernador á Alcalde de Jaca.
Uaga publico que no lorear~ el diestro
JoJn Belmoole en la corrida que se celebra-
rá en esl3 el 10 del corrienle5iendo sustitui-
do por Florentino Ballesteros y que el que
hubiese adquirido localidades ó entradas y
no estuviese contorme con la sustitución
puede ~er reembolydo del importe de aqueo





para que relulte gU labor agradabld S
simpátioa, y lo prueba el heoho de que
ain excepCión la lala del te&t.ro ae ve
t.oda. 1&11 noo!:.el animada, y ha) en
ella ambient.:::: grato de una IIlegria y
biecntilr.
Tenemos a la vi8ta el progrm'J de
1u Se,tas de Huescl, Los oscsnfes ball
eohalio el re8t.o y 8e aprestan a con me·
morar 108 lilas de San Lorenzo con aoi-
maoióo extraordinaria.
las oorrida, de torol cOllstituyen lo
más lugeltivo del program., siquiera
la fatalidad prive ala afioióo de la ex·
celeooia de Belmllot.e, que con J08eli-
Lo, con8tituye,Ia suprema oom binaoióo,
como dicen 10li colet.udos, del oartel de
Hoeaoa. Beimonte ha aido B08t.ithido
por BaUelteroa y par.. que nadie ae
... y el rey del canto lanza sus trinos
al aire en armonioso conjunto con vues-
traA risotadas, esforzándofe cuanto pue-
de por abogar esas voceciJIBs que, dul·
cea, suaves, <!mbelesadorss le causao
envidia y pientla que vlle8t~a8 gargan-
ta~, esos piquitos de oro que ostentai8,
bagan eomUtlecer para siempre el can·
to del ruiseftOr ...
_... J el astro rey, majestuoso, euvía
con furia, desde su trono tie azul celes.
te, los abrseadored rayos, por que en·
vidioso, teme, que 630S ojos que al mi-
rar abra¡:ao corazones, lleguen un dia,
con su fuego, a envolver en la8 tinie-
blas al dios Febo...
... y Eolo, Fe desencadene furioso
queriendo demostraros ¡vanO em~eftO!
que su aire, su impetu, puede derribar
lo exi8tente... pero lo ha:e despt'cba-
do ... y teme, teme que un die le des·
tronéis ... ¡vuc!tro "aire" 00 tiene ri·
va!! ...
... y plantas, florea, arbustos... se
multiplican en ~uereros demostrar,
cuac.do de gala Visten, que ante ellas
nadie triunfa, pues sus vistoses colores
entusiasman y su aroma embriaga...
¡decepción grande sufren al adoroar
vuestrOIJ pecboll, servir de marco al 88·
Ión donde oa coogreg¡¡is, Ó hacerles el
el alto hOOOI', cuando á los labios las
Ileváia, de que aspireu vuestro alieo·.
to!.. .
.•. y basta el gigantesco "Collara-
dan que desde la lI.Glorleta~ le contem-
pliis arroganle. con.,érvase cubierto de
blanca eábana y parece tlJner rmpello
en querer despojaros de vuestras albas
vutidura!'". pues todo lo invadis y to-
do lo llenáis, siendo el encanto del
mortal que fija la vista en vosotras ...
¡inutil empresa!. .. cual palomillas ra-
montllis el vuelo, y con esto os bast3
para "encer al coloso...
... y todo lo existente 08 envidia y
se cou8idera Impotente para defenderse
si os propontsis bacerle la guerra ....
tiembla ... ¡pero de que manera! ...
... y por eso conceptúo el fiÓ';; g~an­
de estratega, al hombre que de Ueno
c'Jnquista el corazoo de uoa mujer ...
... y sencillamente. porque como mu-
jer, lo podéis todo ...
"• •La Teodora Moreno, 8ufre bace ona
semana iodisposiciAo ligera que la
mantiene dejada de la e8ceoB; e8ta
cirou08taooia, deplorable. ha prestado
ocasión lit uua actriz joven, gllapa,
atrayente por la dulzura de ao voz '1
IU deoir elegaot.e, oCll9ión de ra'o'elaue
como art.i,t.. de porvenir pues t.iene
talento y flexibilidad para amoldaue
a tod08 los papeles qua le Run confia·
do,. Olvido do Leguía,rsu n,Qmbre,-
e, uoa damita que, n08otrOll 5e lo tia·
mosaloanzará. en el teatro 10ll éxitos}'
repu ~.oión 000 que seguramente luella
su imaginaoión juvenil.
,
ra PEGARUEVA PASTA P
VDA. DE RUFINO ABAD
. Caqnencita O la buena cocinera
Oonh'(ne ,."Uitud dt ,.tul," U·
ptciale. fJ ole halla,. m lo. tra-
tadosyu1Jliea rift4. Vale
~'~O a Renla ".la





Desde 1'50 pesetas el CIENTO, impresas con caracteres
modernos y elegantes. Clases tela, opalina madera y mar-
!ir, desde.DOS pesetas CIENTO,







De 15 Junio al 21 de Septiembre
f'rotatipo de la8 agllas nit.rogenll.da8
1.636 met.ro8 fabre el nivel del mar.
P




Dando los polvos Pinós á las vacas, cabras y ovejas, se alarga su vida y se obtiene leche de me...
jor calidad y en mayor cantidad. .
Con los polyos Pinós, las pollas ponen dos meses antes; 10 gallinas dan 3.000 huevos al año y
ponen cuando las demas no lo hacen l Ó sea cuando van más caros.
Los cerdos, terneros, cabritos· y todo animal de engordc, pesa una tercera parle más comiendo
lo mismo) si se les dán los polvos Pinós.
Los caballo~, mulos jóvenes y pollinos, se desarrollan completamente cuando toman los
polvos PINOS.
DEVENTAE~ LA JACETANA . PLUMAS
JUAN LACA8A y HERMANO ~~TVUíGRAFICA~
JACA
,El s:¡edi:io de iuformep, folletos, 1.1.-
ri,l~s. a.l como !Igual, diríjase al ad-
, "lDioistrador geueral, D. EDUARDO
GALVEZ, re8ideute eu el Baloes.-
'('10108 meSeB ele Junio, Julio, AgOR'
t.o y Septlemtre, y el! Zaragoza el
resto dd' aóo.
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
AIl1llYOV1LKI ALA LlIUAnA 01 UlS lRINIS EN LA8E~ACION!S DE SABlNÁNIGO (HU!stA)
yL!RUN!i'RANillA), SI UI HACE P1!IIBLI EL WAOO ANORMAL DE AOUILLA IAcrON
,
.
Techo ~ hercJada. para que denlro d~J lér-
DE PANTICOSA
nESDE ESTA FECHA ae-arrieoda
AGUA
el pi~o segando de .1&.Cl!Iu l.Iúmero 10
mtoo d.\ trcinla dias [j CflnLar desde su Inset- de la c91!e-de-EcbE'g·aray.
dón Gel presente edicto 011 e! uJjoleli~ O~· Oirigirt;e á Saotiago Lardiéa
eial~ de la pro\'incia, comparezcan iI eJetel-
t.allo anle esle Juzgado, ?re"ioiendose .á.l~¡; Se rpdlJe diari31nl'ntc en 1,1 dcpósilO exclusivo que pal';l Jaca
v su
que no le pre5e:'leo, les pJrar~ el perJUIcIo
• SE NECESITA aprendiza d. madi"
legal camiguieotc. . parlido li,ne ,,1 OOJlJ.LE;JROIO
...
Dado en Jaca iI primero de Agosto de mil
C.lle ~.yor.Dámero 18, piso .egen-





El Scerelario Jurlici,ll, l'1cforián Accn·
PO~TALE~ D~ JACA'ill
Tip VJa. de R Abad Mayor, 32.
VDA_ DE SANO HEZ-ORUZ A T A 10 CETS. UNA,
• I MAYOR, 15, OBISPO, 1 Y3, =JAO.A. Ullimas novedades eo postales eepia
Carmencita o la buena cocinera
y bromuro.
CooiDa 6llpa)ioL, americaoa, ICarrero
VDA. DE R ABAD, Mayor, 33-
fraocesa, etc. et.c. G. BERITENS Colegio de Escuelas Pías
El má, útil tle lo, tratados de co·
cina Toda famiUa debe adquirir ESPEC1ALISUEN:LIS EmnEDIUES DE LDS OjOS
(:)~~:UA, de Jaca
tlnO de tstúl atili,imo, libros, que Oculista del Asilo de Huérfanos del Sa-
jEn Jaca: L" t1ia.l. 20, 21 Se admiten alumnos vi;;ilados
le renden al prteio de 2'50 tm la grado Coraz6n de Je..us de Madrid.
y '1'2 tll'\ prrselllc mes.-1\14\lj 2 en la clase especial para la lem-
Imprenta de la Vda. d3 R. Abad, En Huesca.: Cltnica lij ... porarla dt: \'eral;o.'l'eodrá eht.ableoida 8U ccuSU:t8 ...
MaY"Ir, 32. peaiel y e-lolusiva de laa611fetl1ledades
-Vcg:a Al'lllijl', 3, '2.0. Pensióll: 5 pl1S. mensuales.
de 108 ojos, de~de el 12 de Julio ha-la Parac~s militares yespeciales
• el 8 de :::lepderobre, en Jaca, MlIJor 3;) VENTA DE FINCAS
I Compre V. pul. Horas de cOluulta de 10812 too
c1ase¡¡ rartl res de)llItémáucss por
dos 108 Jiu.
Capitán de Arti~rnctico en la en- Proceden de testament. •
6cñaDZB. Rez'6Ó. Mayor, Z7.
18 ven·
• Correcci6n de los vioioa en la refne- den l. casa o . 12 de 1... aUe de Be·
LAS IMI'OIlT.\IITE~ IlEVISTAS ción por medio d9 lentea asa C01'1:1pra
!lido, de esta el ad, f variu finoas
rústiou, sitas en 111 tá.t..mioo.
13[allca y NegroJ La Esfera, Por Cl\~gio de los Corazonlstas Se aea In de re,l!ibir Conservas de
loformaráof en Zangbzl, Franoieoo-- ~csbs .1Vltllldos, MUlldo Grafico, pescado, Garoia Bltfeala, calle de COlta, nÚ·, . mer.~ a.~, dereoba.
NUC1JO M(lndo, Lo~ cOlllelllpOI'ó,-
~e Il.brll @'Lourso el :.! de Septiembre, Bonito de ata, a 3'60 kilogramo.-
Se admi 1.1;:'- in teTnQJl" medio- penaio- Mortadella 8U rior, a 1 pta8. kilo-
.....Eo Jaoa; D. Pio Oallas l oalle de ~8-
11 f?(J", Espalil:l. que sematlal y nist"a~y externos. Precios módioos, gr"rou.
llido (farmaoia)
mCIHiJlalruellL~ se rccilJcll en la SE \LENDE la oua núm. JO de la
Pilase oll.táloll{o, ayor, 4~. . CLASES p.l'RTIC¡JLA.RES DE \lA.:
Imprenta y Papclcda Je la calle aocha dllSt,o. D"miogo AMA.-H" ull~che fresca que 'l'EMATlOAS pu....~rrer ..8 militares
Para IOform8e dlcigil'se á D. Pedro criará en su~ Irigir8e a la Plaza y elpeoial~8. D1t.''e razón en elt. 1m'
VDA. DI, n, ABAD, Mayor, 32 Abad, eo Jaoa. del Hospital, úm 4.-Jaca. preota ", -
dado'r tiene a su Olleota y oargo el ser-
, •
L~legría Juvenil
greso en 11.1 P'A.ouelal Normc.lel é 10.1-
el{1I1l'lal, da.... lecoionel darete ~os
E~ta Sociedaa arl:.í~.nda la oaBa-oon-
viaio de consumaoionel. tituto,
MAES9O'-RO SUPERIOR
meses de Agost Septiembre y Octo- Mayor 4, (GoarnigioPldl de Villa·
serjaría ea condicionel 'V'eptajo8&!. Oe-
de üabitacióo, loz y Igua y el arren- 1 aprobado..6o 11.8 últMnas 0pOlioiones á
breo Preparaoión e,peoial pará el lO- oampa).
,
•
